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ABSTRAK 
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis query yang belum optimal pada 
aplikasi ProFin dan melakukan SQL tuning pada aplikasi ProFin untuk 
mengoptimalkan kinerja akses data dengan memprioritaskan pada cost dan time. 
Metodologi penelitian yang digunakan terdiri dari 2 metode, yaitu metode analisis 
dan metode tuning. Metode analisis dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan 
data dan menganalisis sistem yang berjala. Sedangkan metode tuning yang 
digunakan berdasarkan metode tuning menurut Alapati. Metode tuning tersebut 
dengan melakukan penulisan SQL yang efisien, menggunakan Index yang tepat dan 
menambahkan Hint Optimizer. Hasil yang dicapai adalah membuat SQL yang 
terdapat dalam aplikasi Profin dalam modul hyperion dan proang menjadi optimal 
dalam segi cost dan time. Simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah 
melalui SQL tuning, kinerja pengaksesan data pada aplikasi ProFin menjadi lebih 
optimal dari segi cost dan time, optimalisasi kinerja pengaksesan data dari segi cost 
berupa adanya penurunan nilai CPU cost dan IO cost dan optimalisasi kinerja 
pengaksesan data dari segi time berupa adanya penurunan nilai execution time. 
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